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ВПЛИВ КОМПЛЕКСУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА СХОЖІСТЬ 
НАСІННЯ ALYSSUM GMELINII JORD. ТА TELEKIA SPECIOSA 
(SCHREB.) BAUMG.
Представлено результати порівняльних досліджень впливу розчину, якій містить сполуки купруму, бору, цин-
ку, маргану, молібдену, кобальту та йоду, на схожість свіжозібраного насіння Alyssum gmelinii Jord. та насіння 
Telekia speciosa (Schreb.) Baumg., яке зберігалося 2 роки. Показано позитивний вплив обробки насіння розчином на 
його схожість та ростові характеристики проростків.
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Результати багаторічних досліджень свід-
чать про доцільність застосування мікро-
елементів у сільськогосподарській практи-
ці для поліпшення метаболічних процесів у 
рослин та підвищення їхньої врожайності 
[5]. Водночас ці мікроелементи вважають 
забруднювачами ґрунту і токсичними для 
життєдіяльності рослин. Накопичення екс-
периментальних даних дало змогу уточни-
ти їхню фізіологічну роль для рослин і за-
лежність характеру їхньої дії від концен-
трації. Проте є лише окремі повідомлення 
щодо дії мікроелементів на схожість насін-
ня квіниково-декоративних рослин [2]. Ще 
менше відомо про вплив мікроелементів на 
схожість насіння рослин природної флори.
Метою наших досліджень було збільши-
ти схожість насіння, застосовуючи недорогі 
легкодоступні препарати, що дало б змогу 
розробити рекомендації з розмноження до-
сліджуваних видів.
Об’єктом досліджень було насіння Alys-
sum gmelinii Jord. (бурачок Гмеліна) з роди-
ни Brassicaceae і Telekia speciosa (Schreb.) 
Baumg. (крем’яник гарний) з родини As te ra-
ceae. Досліджувані види належать до групи 
високодекоративних та лікарських рослин. 
У природних умовах розмножуються пере-
важно генеративним шляхом. Спільним для 
насіння досліджуваних видів є відсутність 
періоду спокою. Насіння A. gmelinii було зі-
бране у червні 2007 р. в околицях м. Креме-
нець Тернопільської області на вапнякових 
скелях, а насіння T. speciosa — у вересні 
2006 року з рослин, культивованих у бота-
нічному саду Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка.
A. gmelinii — лучно-степовий європей-
ський вид, поширений в Україні, Росії, Се-
редній та Атлантичній Європі, на Балканах. 
В Україні найчастіше трапляється у Захід-
ному Лісостепу, рідше — на Поліссі, при-
урочений переважно до виходів карбонат-
них порід та піскових ґрунтів. Це багато-
річна трав’яниста ґрунтопокривна рослина 
заввишки 10–20 см, яка цвіте в квітні—
травні та плодоносить у травні—червні. 
Надмірний випас худоби у місцях зростан-
ня, неконтрольована заготівля рослин як 
лікарської сировини, а також розорювання 
території призводять до зменшення попу-
ляцій виду. A. gmelinii культивують у бота-
нічних садах. Перспективний як декора-
тивна рослина для альпінаріїв [3, 9].
T. speciosa — євразійський вид, поши-
рений у Західній та Східній Європі, на 
Кавказі. В Україні переважно приуроче-
ний до хвойно-широколистяних та буко-
вих лісів Карпат. Це багаторічна тра в’я-
ниста рослина заввишки 160–200 см. Рясне 
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цвітіння спостерігається з червня по сер-
пень, плодоношення — із серпня по жов-
тень. T. speciosa інтродуковано у ботаніч-
них садах. Вид найбільш придатний для 
великих групових посадок, декорування 
будинків та огорож. Невибагливий до умов 
зростання [6].
Насіння замочували в розчині (варіант 2) 
комплексу мікроелементів, який містив (у 
мг %): MnSO
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1,1. Цей комплекс розроблений співробіт-
никами кафедри мікробіології Львівського 
національного університету імені Івана 
Франка і захищений авторським свідо-
цтвом як спосіб стимулювання росту 
Aspergillus niger — промислового проду-
цента лимонної кислоти [7]. Для порівняння 
насіння замочували у розведеному вдвічі 
розчині мікроелементів (варіант 3). У 
контрольному варіанті (варіант 1) насіння 
замочували у дистильованій воді, яку ви-
користовували також для приготування 
розчину мікроелементів.
Визначали ґрунтову схожість насіння, 
замоченого у розчинах комплексу мікро-
елементів або дистильованій воді протягом 
12 год., загальноприйнятими методами [8]. 
Реєстрували появу проростків. Вимірюва-
ли морфометричні показники проростків 
(довжину коренів та висоту проростків).
Статистичне опрацювання експеримен-
тальних даних проводили загальноприй-
нятими методами [4].
Дослідження насіння A. gmelinii засвід-
чили, що воно мало короткий період про-
ростання: 11 діб від дня замочування, або 
5 діб від появи першого проростка. Прокльо-
вування насіння у контрольному та дослід-
них варіантах розпочалося одночасно на 
7-му добу з дня його замочування (табл. 1), 
тобто обробка насіння A. gmelinii розчином 
мікроелементів не пришвидшила його про-
ростання. Однак вже з першого дня про-
ростання відзначено збільшення відсотка 
схожості насіння у дослідних варіантах по-
рівняно з контрольним. Розведення вдвічі 
розчину мікроелементів суттєво не впли-
нуло на схожість насіння A. gme li nii.
Попередні дослідження, проведені нами 
у 2006 р. [1], щодо дії окремих мікроелемен-
тів (купрум, бор, цинк, молібден у концен-
трації 0,02 %) на схожість насіння T. speciosa 
виявили збільшення відсотка схожості за-
лежно від мікроелементу. У цього ж насін-
ня у 2008 р. зафіксували триваліший період 
до появи перших проростків і триваліший 
період проростання, у контрольному варі-
анті прокльовування розпочалося на 16-ту 
добу від замочування насіння, а період 
проростання становив 21 добу (табл. 2). Об-
робка насіння T. speciosa досліджуваним 
розчином мікроелементів пришвидшила 
Таблиця 1. Середні показники динаміки схожості насіння Alyssum gmelinii, обробленого комплексом 




































7-а 13,0 ± 3,2 8,7 ± 2,2 16,7 ± 3,5 11,1 ± 2,3 19,3 ± 2,8 12,9 ± 1,9
9-а 14,0 ± 4,0 9,4 ± 2,7 19,7 ± 4,1 13,1 ± 2,7 26,0 ± 1,5 17,3 ± 1,0
10-а 14,3 ± 5,5 9,6 ± 3,6 25,7 ± 3,2 17,1 ± 2,1 26,0 ± 1,5 17,3 ± 1,0
11-а 14,3 ± 5,5 9,6 ± 3,6 26,7 ± 2,7 17,8 ± 1,8 27,3 ± 1,8 18,2 ± 1,2
Примітка. В усіх варіантах використано по 150 насінин.
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проростання насіння та відсоток схожості 
порівняно з контролем. Так, появу про-
ростків у дослідному варіанті відмічено на 
10-ту добу від замочування. У проростків 
дослідного варіанта вже розвинулися справ-
жні листки, тоді як у цей же період спосте-
реження в контрольному варіанті насіння 
лише почало проростати.
Обробка насіння T. speciosa досліджува-
ним комплексом мікроелементів позитивно 
вплинула на розвиток кореневої системи 
(табл. 3); корені у дослідному варіанті мали 
додаткові корінці та були частково лігніфі-
ковані. Випереджання розвитку проростків 
у дослідному варіанті спостерігали і в по-
дальшому: при пересадці у відкритий ґрунт 
розміри листків 7-тижневих пророст ків у 
дослідному варіанті становили 25 × 30 мм, 
тоді як у контрольному — 12 × 17 мм.
Вивчення морфометричних показників 
проростків A. gmelinii засвідчило, що до-
сліджуваний розчин мікроелементів по-
зитивно вплинув на розвиток рослин цього 
виду (див. табл. 3). У перші дні проростання 
рослини в контрольному та дослідних ва-
ріантах мали однакову висоту (приблизно 
2 см), але сім’ядольні листки у дослідному 
варіанті були більші за розміром порівняно 
з контролем. Вже на 12-ту добу у більшості 
проростків дослідного варіанта розвину-
лися справжні листки. Також спостерігали 
статистично достовірне збільшення довжи-
ни коренів та висоти проростків порівняно з 
проростками контрольного варіанта. Згідно 
з коефіцієнтом Фішера розкид даних від-
повідає нормі.
Таким чином, вперше отримано дані 
щодо значного збільшення відсотка схо-
жості насіння рослин природної флори 
(A. gmelinii) під дією комплексу мікроеле-
ментів, який також позитивно вплинув і на 
насіння з низькою схожістю (T. speciosa) у 
Таблиця 2. Середні показники динаміки 
схожості насіння Telekia speciosa, обробленого 






























































































10-а 0 0 3,5 ± 0,5 2,9 ± 0,4
11-а 0 0 6,5 ± 0,5 2,9 ± 0,4
16-а 3,5 ± 1,5 2,9 ± 1,2 9,0 ± 2,0 7,5 ± 1,7
17-а 5,0 ± 2,0 4,2 ± 1,7 10,0 ± 1,0 8,4 ± 0,8
18-а 7,5 ± 3,5 6,3 ± 2,9 11,5 ± 2,5 9,6 ± 2,1
21-а 9,0 ± 4,0 7,5 ± 3,3 12,5 ± 6,5 10,4 ± 5,4
Примітка. В усіх варіантах використано по 120 на-
сінин.
Таблиця 3. Вплив комплексу мікроелементів на ростові показники проростків Alyssum gmelinii 
і Telekia speciosa
Показник
Alyssum gmelinii Telekia speciosa
Варіант 1 
(контроль)




Довжина коренів, мм 7,4 ± 0,9 10,7 ± 0,8 13,0 ± 2,1 22,4 ± 2,4 34,3 ± 1,2
Достовірність 2,71 2,95 4,47
Р, % 0,95 0,95 0,99
Коефіцієнт Фішера 1,12 2,33 4,0
Висота проростків, мм 22,3 ± 1,5 27,9 ± 1,2 28,3 ± 3,2 * *
Достовірність 2,94 1,97
Р, % 0,95 0,91
Коефіцієнт Фішера 1,09 1,95
Примітка. * — Висоту проростків не визначали, що зумовлено особливістю розвитку цієї рослини.
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зв’язку зі зберіганням його протягом три-
валого часу в лабораторних умовах.
Збільшення відсотка схожості насіння 
рослин-інтродуцентів має практичне зна-
чення. Особливо актуально це для видів 
рослин, які розмножуються переважно на-
сінням. Комплекс мікроелементів засто-
совано для обробки насіння квітниково-
декоративних рослин вперше. Замочування 
насіння A. gmelinii дало змогу збільшити 
схожість. Для насіння T. speciosa, схожість 
якого після двох років зберігання в лабо-
раторних умовах знизилася, використання 
комплексу мікроелементів дало змогу при-
швидшити проростання. Досліджуваний 
комплекс мікроелементів позитивно впли-
нув на розвиток проростків обох рослин: ко-
ренева система та листкова поверхня про-
ростків у дослідних варіантах були більш 
розвинутими порівняно з контрольними.
Оскільки до складу комплексу входять 
недорогі легкодоступні хімічні речовини і 
приготування його є нескладним, застосу-
вання розчину є перспективним як для роз-
множення видів рослин, які інтродукують в 
ботанічних садах з метою збереження, так і 
для розмноження рослин, що використову-
ються в озелененні.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН ALYSSUM GMELINII 
JORD. И TELEKIA SPECIOSA (SCHREB.) BAUMG.
Представлены результаты сравнительных иссле-
дований влияния раствора, содержащего соедине-
ния меди, бора, цинка, марганца, молибдена, ко-
бальта и йода, на всхожесть свежесобранных семян 
Alyssum gmelinii Jord. и семян Telekia speciosa 
(Schreb.) Baumg., хранившихся 2 года. Показано 
положительное влияние обработки семян раство-
ром микроэлементов на их всхожесть и ростовые 
характеристики проростков.
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EFFECT OF MICROELEMENTS COMPLEX 
ON ALYSSUM GMELINII JORD. AND TELEKIA 
SPECIOSA (SCHREB.) BAUMG. SEED 
GERMINATION
The results of comparative study of solution, which 
contained cooper, boron, manganese, molibdenum, 
zinc, cobalt and iodine compounds, on newly collected 
seeds of Alyssum gmelinii Jord. and two years old 
seeds of Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. germina-
tion are submitted. The positive effect of microele-
ment complex on germination ability and growth rate 
of seedlings is shown.
